





Firmansyah 8105112290. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Oktober 2014. 
Praktikan  melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT Astra International, 
Jalan Gaya Motor Raya No. 8. Selama satu bulan lebih terhitung dari tanggal 02 
Juni 2014 sampai dengan 08 Juli 2014. Praktik Kerja Lapangan yang diwajibkan 
kepada para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi ini bertujuan agar 
mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama 
perkuliahan dalam kegiatan kerja secara langsung, sehingga praktikan 
mempunyai profesionalitas dalam dunia kerja dan untuk menambah pengetahuan, 
wawasan dan keterampilan dalam dunia kerja.  
Penulisan laporan yang dibuat ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan 
kendala yang dihadapi oleh praktikan selama masa PKL dan untuk menjelaskan 
berbagai informasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selain itu untuk 
memenuhi salah satu persyaraant akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi Dan Administrasi.  
Penulisan laporan ini menguraikan manfaat dan tujuan Praktek Kerja Lapangan 
diantaranya menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak-
pihak yang terlibat, mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 
dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh selama 
perkuliahan. Di samping itu, dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 
mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan 
kebutuhan dan tuntutan perkembangan saat ini.  
Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Direktorat Jenderal 
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Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, rabb semesta alam, 
pengatur seluruh makhluk yang telah mengaruniakan manusia penglihatan, 
pendengaran dan akal bagi-Nya seluruh bentuk pujian. Shalawat serta salam 
senangiasa tercurah dan terlimpah kepada nabi Muhammad SAW. Yang diutus 
untuk memperbaiki peri kehidupan dan peribadatan segenap umat manusia. 
Laporan ini merupakan hasil dari Praktik Kerja Lapangan yang telah 
praktikan lakukan selama 1 (satu) bulan lebih di Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam.  Sekaligus juga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan (PKL).  Serta  sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana pendidikan. 
Dalam menyelesaikan laporan ini banyak pihak yang telah membantu 
penulis.  Maka, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dra Nuryetty Zain, MM, selaku Dosen Pembimbing PKL yang senantiasa 
membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan laporan PKL ini. 
2. Darma Rika Swaramarinda, S.Pd, M.SE, selaku ketua konsentrasi 
Administrasi Perkantoran. 
3. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi. 




5. Drs. Dedi Purwana, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
6. Ibu Nurhayani Selaku pembimbing di Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam 
7. Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, khususnya staf 
bagian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang tidak dapat disebutkan 
namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan masukan 
selama praktikan PKL. 
8. Teman – teman Pendidikan Administrasi Perkantoran Reguler 2011 yang 
tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
9. Yang paling utama, bagi Orang Tua dan keluarga ku yang dengan setulus 
hati memberikan kucuran kasih sayang, dan telah memberikan perhatian 
dan dukungan baik moril maupun materil selama melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan. Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat. 
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